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EDV-Workshop 2014
an der EAH Jena
am 06.05.2014
Ilmenauer Discovery Tool (IDT)
und
FH Schmalkalden Bibliothek 
Discovery Service (FHS BIB DS)
Überblick
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IDT FHS BIB DS
Seit Anfang 2013 (zunächst als „beta“) Seit Ende 2013
Suchoberfläche VuFind 1.3 











Datensätzen aus UB und Stadt-
bibliothek Ilmenau
Lokale-Bestände-Facette mit 






Standardsortierung: Relevanz Standardsortierung:Erscheinungsjahr (absteigend)
IDT / FHS BIB DS:
Linkresolver „Journals Online & Print“
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IDT / FHS BIB DS:
Relevanz-Ranking
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Bei der Relevanz-Sortierung werden 
zurzeit folgende Datensätze „geboostet“:
• Elektronische Ressourcen (umfasst 
elektr. Artikel, elektr. Zeitschriften, 
andere elektr. Ressourcen)
• Erscheinungsjahr (neuestes zuerst)
IDT: Verweise auf UB-Webseite in 
Trefferanzeige
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Favoritenlisten anlegen, Suchen speichern, Tags und Kommentare vergeben









Datenbank bleiben häufig hängen. 
Alte Session-Einträge werden 
zurzeit monatlich per SQL gelöscht.
IDT: Standortangaben mit Verweis auf 
Lageplan
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FHS BIB DS: http://fhsbibds.tu-ilmenau.de/
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Ursula Kampling
ursula.kampling(at)tu-ilmenau.de
